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Sted reg ister
Stedreqistret indeholder alle de 
geografiske navne, der figurerer 
i de egentlige artikler. Derfor er 
"På tur", "Jeg søger", "Reaktion" 
og "Litteratur" kun medtaget i de 
tilfælde, hvor de indeholder detal­
jerede beskrivelser af én eller 
flere lokaliteter.
For genstande, der i dag opbe­
vares på museer, er såvel oprin­
delseslokalitet som museum anført, 
således at der fra oprindelsesste­
det er en henvisning til museet.
For navngivne kunstneres og værk­
steders vedkommende skal dog hen­
vises til sagregistret (s.46-48). 
For byer med to navne (eksempel­
vis finske) findes årstals- og 
sidehenvisninger ud for det navn, 
der anvendes på svensk, norsk el­
ler dansk, men med krydshenvisnin­
ger fra det andet navn.
For hver geografisk lokalitet er
Alskog, Gotland, S.
74/2 .-12-13 (k)
Alskog Tjängvide (billedsten), Got­
land, S.
73/3:3 6 
Alstad, Oppland, N.
Se Oslo, Univ. Oldsaksamling. 
Andreas, Man, England 
73/3:8-9, 74/3:22 (k)
det tilstræbt at opgive amt (Trap- 
amter)/landskab/fylke/county/de­
partement/del stat samt land. For 
de større byers vedkommende er dog 
kun landet opgivet. Følgende for­
kortelser er anvendt: DK = Danmark 
S = Sverige N = Norge F = Fin­
land. Øvrige lande er skrevet 
fuldt ud.
Rækkefølgen i henvisningerne er: 
årgang/nummer/side; sidetal for­
bundet med bindestreg betyder, at 
lokaliteten er omtalt på alle el­
ler de fleste mellemliggende sider; 
understregede sidetal angiver, at 
der på den/de pågældende side(r) 
findes én eller flere illustratio­
ner fra den nævnte lokalitet. Er 
henvisningen ledsaget af et (k), 
betyder det, at der i det pågæl­
dende nummer findes et kort, hvor 
den geografiske lokalitets belig­
genhed er omtrentligt angivet.
Anst, Skanderborg amt, DK.
72/4-5:3,13 
Appuna, Östergötland, S.
Se Stockholm, ATA.
Araslöv, Skåne, S.
7o/3 :13, 71/2:24 , 74/2 :12-14 (k) 
Arboga, Västmanland, S.
7o/3:14-15
12
Arby, Småland, S.
74/2:lp-15(k)
Ardre, Gotland, S.
74/3:18 
Ask, Östergötland, S.
7o/3 :9 
Assisi, Umbria, Italien 
7o/3:15, 71/4-5:19 
Austad, Aust-Agder Fylke, N.
Se Oslo, Univ. Oldsaksamling. 
Austerfield, Yorkshire, England 
74/4 :28
Ballerup, Københavns amt, DK.
71/2:22-23 
Basel Domkirke, Schweiz 
72/4-5:10-13 
Basel Rådhus, Schweiz 
73/2:22
Bayeux, Collection Ville de Bayeux, 
Calvados, Frankrig 
Bayeux-tapetet 73/4:12-18,22 
Bedale, Yorkshire, England 
74/3:18-22(k)
Bellinge, Odense amt, DK.
71/4-5:7, 74/1:3-12 
Benestad, Skåne, S.
7o/2:7-lo, 71/1:8-9 
Bergen, Historisk Museum, N .
Dale, antemensale 71/3:ll-2o 
Kaupanger, antemensale 74/4:18-19 
Nedstryn, antemensale 73/4:21 
Nes, antemensale 71/2:17, 73/4:21 
Røldal, antemensale 73/4:23, 
74/2:21
Vanylven, antemensale 71/3:ll-2o, 
73/4:7, 74/1:25-26 
Årdal, antemensale 71/3:ll-2o, 
72/l:2o, 73/4:23
Berzé-la-Ville, Saone et Loire, 
Frankrig 
72/4-5:8-9 
Bidstrup herregård, Viborg amt, DK.
73/2:2o-22, 74/4:23 
Birkerød, Frederiksborg amt, DK.
lo/X : 6, 74/3:5 
Bjäresjö, Skåne, S.
71/2:3-9, 74/3:25 
Bjärnå (Perniö), Egentliga Finland 
71/1:19(k)
Blaker gård, Oppland, N.
Se Oslo, Univ. Oldsaksamling 
Bosj5 klosterkirke, Skåne, S. 
71/3:22
Brahekyrkan (Visingsö), Småland, S.
Se Ströja 
Brarup, Maribo amt, DK.
74/3:7-8 
Breqninge, Holbæk amt, DK.
73/2:2(k)
Bremen domkirke, Vesttyskland 
72/4-5:9-11 
Broddetorp, Västergötland, S.
Se Stockholm, SHM.
Brunnby, Skåne, S.
7o/l: 5
Bruxelles, Bibi.Royale, Belgien 
Wierix, Hieronymus, kobberstik 
72/3:7-13 
Evangeliebog 7 3/4:14 
Bråby, Sorø amt, DK.
74/3:5-6 
Burq Karlstein (Karluv Týn),
CzekoSlovakiet 
71/4-5:34 
Bäckaskog, Skåne, S.
7o/3:12
Bødstrup, Svendborg amt, DK. 
71/4-5:15
13
Børglum, Hjørring amt, DK.
73/1:27-28 
Båstad, Skåne, S.
72/4-5:21-22 
Cashel, Tipperary, Irland 
72/3:16-22(k), 73/2:25-26 
Castel S.Ella, Lazlo, Italien 
72/4-5:6-8 
Cefalu, Sicilien, Italien 
74/4:27
Cluny, Saone et Loire, Frankrig 
72/4-5:9-lo 
Dal, Telemark, N.
Se Oslo, Univ. Oldsaksamling 
Dale, Sogn, N.
Se Bergen, Historisk Museum 
Dannemora, Uppland, S.
7o/3:7-9(k), 72/2:6, 73/1:16 
Delsbo, Hälsingland, S.
Se Hudiksvalls Museum 
Doberan, Østtyskland 
74/1:29
Dronninglund, Hjørring amt, DK.
71/4-5:7, 72/1:14-16, 74/4:16-17 
Dräfle, Uppland, S.
73/3:8-9,17-18,29-30(k)
Dura Europos, Syrien 
71/4-5:4,16 
Dädesjö, Småland, S.
74/1 -.12 
Edebo, Uppland, S.
7o/3:7 — 9 (k), 71/4-5:28, 74/3:27
Edshult, Småland, S.
74/2:lo 
Eidskog, Hedmark, N.
73/3:8-9(k)
Ekeby (billedsten), Gotland, S.
73/3:36 
Ekeby, Uppland, S.
7o/3:7-9(k), 73/1:16
Elmelunde, Præstø amt, DK.
7o/2:7 
Emmislöv, Skåne, S.
7o/2 : 4-7, 71/1:4-5, 71/2:24-25 
Enånger, Hälsingland, S.
71/2:20-21, 71/3:2o,
74/2:12-14(k)
Eriksbergs kyrka, Västergötland, S.
Se Stockholm, SHM.
Esbo (Espoo), Nyland, F.
71/1:18-19(k), 72/1:18 
Espoo, Nyland, F.
Se Esbo 
Estuna, Uppland, S.
7o/3:15 
Estvad, Ringkøbing amt, DK.
71/4-5:9-10 
Everlöv, Skåne, S.
7o/2 : 7 
Fakse, Præstø amt, DK.
71/4-5:2o-21 
Fanefjord, Præstø amt, DK.
7o/2:7, 71/2:22-23 
Farstorp, Skåne, S.
7o/3:12, 71/2:24, 71/4-5:9 
Finström, Åland, F.
71/1:19-20(k)
Firenze, S. Croce, Toscana, Italien
7o/3:15, 74/2:7 
Firenze, S. Marco, Toscana, Italien
72/4-5:46 
Fivelstad, Östergötland, S.
7o/3:14 
Fjelde, Maribo amt, DK.
73/2:23-24 
Fjälie, Skåne, S.
71/2:3,7-10, 71/4-5:14-19,
74/3:25
14
Fjälkinge, Skåne, S.
70/3:11-12, 71/1:5, 71/2:24,
72/4-5:41 
Flistad, Östergötland, S.
74/2:8 
Floda, Södermanland, S.
72/4-5:41 
Foqdö, Södermanland, S.
72/2:11-12 
Forsa, Hälsingland, S.
71/2:19-23 
Forshem, Västergötland, S.
74/1:21-23 
Frederikstad, Østfold, N.
72/4-5 : 29 — 32 
Fröjel, Gotland, S.
72/1:19 
Fuglie, Skåne, S.
71/4-5:17 
Fulltofta, Skåne, S.
7o/l:4-5 
Färentuna, Uppland, S.
70/3:14 
Färnebo, Gästrikland, S.
73/3:8-9,18,29-31(k)
Garda Bote (billedsten), Gotland S.
73/3:36 
Gerlev, Sorø amt, DK.
71/2:13, 71/4-5:14 
Gjerrild, Randers amt, DK.
7o/2:7 
Gjøl, Hjørring amt, DK.
71/4-5:9, 74/1:21 
Gladsax, Skåne, S.
7o/2:7, 7o/3:13, 71/1:4 
Glostorp, Skåne, S.
72/3 :2o
Gosforth, Cumberland, England
74/3:17
Gosmer, Århus amt, DK.
74/3:5-7
Gottorp slot, Schleswig-Holstein, 
Vesttyskland 
72/4-5:35 
Govan, Skotland 
74/3:17-21 
Gran, Oppland, N.
Se Oslo, Univ. Oldsaksamling 
Grissiano, S. Jacobo, Tyrol, 
Italien 
71/4-5:5 
Græsted, Frederiksborg amt, DK.
72/2:20-21 
Gualöv, Skåne, S.
7o/3:ll-13, 71/2:24 
Guldrupe, Gotland, S.
Se Visby, Gotlands Fornsal 
Gundestrup, Ålborg amt, DK.
Se København, Nationalmuseet 
Gök, Södermanland, S.
73/3:8-9,15-16,2o,23(k), 74/3:14 
Gökhem, Västergötland, S.
7o/3:9
Gösslunda, Västergötland, S.
72/3:2o
Hablingbo (billedsten), Gotland S. 
73/3:36
Hablingbo (kirke), Gotland, S.
74/4:25-26 
Hagested, Holbæk amt, DK.
73/4:26-28(k)
Hald, Randers amt, DK.
72/4-5:47 
Halk, Haderslev amt, DK.
71/2:25-26 
Halla Broa (billedsten), Gotland, 
Sverige 
73/3
15
Hallaröd, Skåne, S.
71/4-5:7
Halsted klosterkirke, Maribo amt,DK. 
71/2:26
Halton, Lancashire, England
73/3:8-9,14-15,20, 74/3:13-14,
20-21(k)
Hammarlöv, Skåne, S.
72/4-5 :36-37 
Harg, Uppland, S.
7o/3 :7-9, 74/4:13-17 
Hassing, Thisted amt, DK.
72/1:9-13 
Hattula, Tavastland, F.
71/1:18-19(k), 73/3:3-lo,
74/4:15-17 
Havdhem, Gotland, S.
72/4-5:13 
Heddal, Telemark, N.
73/3:8-9,18(k), 73/4:19-24,
74/3 :3o-31
Se også Oslo, Univ. Oldsaksam- 
1 ing.
Hedensted, Vejle amt, DK.
72/4-5 :13-14 
Helsinge (Helsingin Pitäjä) Ny­
land, F.
74/1:29
Helsingfors, Fölisöns Friluft- 
museum, F .
Karuna 72/3:12 
Helsingfors Nationalmuseum, F . 
Karislojo, træskulptur 
74/1:28-29 
Nykyrko, alterskab 73/4:5 
Helsingin Pitäjä, Nyland, F.
Se Helsinge 
Helsingør, S. Marie, Frederiks­
borg amt, DK.
72/2:21, 72/4-5:21-23
Hemse, Gotland, S.
72/4-5:21-22 
Hemsedal, Buskerud,. N.
Se Oslo, Univ. Oldsaksamling 
Hereford, Herefordshire, England 
73/2:2o 
Herlev, Københavns amt, DK.
73/2:2(k)
Herstedøster, Københavns amt, DK.
73/4:28(k)
Hesselagergård, Svendborg amt, DK.
71/4-5 :28 
Heysham, Lancashire, England 
74/3:15-21(k)
Himmelstadlund, Östergötland, S. 
74/3:8
Hjembæk, Holbæk amt, DK.
71/1:8 
Hjälmsryd, Småland, S.
71/2:3-lo, 74/3:25 
Hjärsås, Skåne, S.
71/2:24
Hjørring, S. Hans, Hjørring amt,
DK.
72/1:12-13 
Horsens klosterkirke, Skander­
borg amt, DK.
74/3:4,7
Horsens, Lichtenbergs gård, Skan­
derborg amt, DK.
73/2:2o
Hudiksvalls museum, Hälsingland, S. 
Delsbo, alterskab 73/1:12-17 
Delsbo, malerier 72/3:8-13 
Husby-Långhundra, Uppland, S.
7o/3 : 7 (k) , 72/4-5:21-22, 
74/2:12-14(k)
Husby-Sjutolft, Uppland, S. 
72/2:4-5, 72/4-5:21
16
Hvidbjerg, Viborg amt, DK.
73/2:15 
Hvorslev, Viborg amt, DK.
72/4-5:21-22 
Hyby, Skåne, S.
71/4-5:14 
Hylestad, Aust-Agder, N.
Se Oslo, Univ. Oldsaksamling 
Hyllested, Randers amt, DK.
7o/2 : 7 
Hällestad, Skåne, S.
7o/2:5-6 
Hälsinglands museum, S.
Se Hudiksvall 
Härkeberga, Uppland, S.
7o/3:7-lo(k), 72/4-5:41 
Härnevi, Uppland, S.
7o/3:7-lo(k), 72/2:4 
Hästveda, Skåne, S.
7o/2:7-lo, 71/1:8^, 71/2:24 
Häverö, Uppland, S.
71/4-5:28 
Högby, Östergötland, S.
72/3:12 
Højby, Holbæk amt, DK.
71/4-5:21 
Høje Tåstrup, Københavns amt, DK. 
74/4:28
Højelse, Københavns amt, DK.
71/1:8, 71/4-5:30 
Hörsne, Gotland, S.
74/4:7
Hørsted, Thisted amt, DK.
72/1:13 
Høve, Sorø amt, DK.
71/4-5:14 
Håbo-Tibble, Uppland, S.
7o/3:15, 72/2:5, 74/3:27 
Ingå (Inkoo), Nyland, F.
71/1:18-19(k)
Inkoo, Nyland, F.
Se Ingå 
Irsta, Västmanland, S.
71/1:21-22, 71/2:25-26 
Jelling, Vejle amt, DK.
7 2/3:2o, 74/3:3o 
Jerne, Ribe amt, DK.
71/4-5:13 
Jetsmark, Hjørring amt, DK. 
71/4-5:14
Joigny, Saint-Jean, Yonne, Frankrig 
72/2:lo 
Jomala, Åland, F.
71/1:19-2o(k)
Jurby, Man, England
73/3:8-9,14-15, 74/3:2o(k)
Jäder, Södermanland, S.
71/2:18-19 
Jørlunde, Frederiksborg amt, DK.
71/4-5:11-12 
Kalanti, Egentliga Finland 
Se Nykyrko 
Kalundborg, Holbæk amt, DK.
72/4-5:17 
Karis (Karjaa), Nyland, F.
71/1:19(k)
Karislojo (Karjalohja), Nyland, F.
Se Helsingfors, Nationalmuseum 
Karjaa, Nyland, F.
Se Karis 
Karjalohja, Nyland, F.
Se Helsingfors, Nationalmuseum 
Karluv Týn, Czekoslovakiet 
Se Burg Karlstein 
Karuna, Egentliga Finland
Se Helsingfors, Fölisöns Fri- 
luftmuseum 
Kastlösa, Öland, S.
74/2:24-25, 74/3:3o
17
Kaupanqer
Se Bergen, Historisk Museum 
Keldby, Præstø amt, DK.
71/4-5:2o, 72/4-5:2o-23 
Kettinqe, Maribo amt, DK.
7o/2:7 
Khafaje, Syrien 
74/1:13 
Kiaby, Skåne, S.
7o/3:ll-12, 71/2:24 
Kirk Andreas, Man, England 
Se Andreas 
Kirby Hill, Yorkshire, England 
74/3:14-21(k)
Kirkdale, Yorkshire, England 
74/3:16-21(k)
Kirke Hyllinge, Københavns amt, DK.
7 3/2:2(k) , 73/4:25-28(k)
Kirkerup, Københavns amt, DK.
71/2:12, 71/4-5:14-19 
Klinte Hunninqe (billedsten), Got­
land, S.
73/3:36
Klinte Ksp. (billedsten), Gotland, 
Sverige 
73/3:36 
Knislinge, Skåne, S.
71/2:24 
Knutby, Uppland, Ö.
7o/3 : 7 ,15 (k)
Kgs■ Lyngby, Københavns amt, DK. 
7o/l: 5
KorP° (Korppoo), Egentliga Finland 
71/1:19(k), 72/1:16-18 
Korppoo, Egentliga Finland 
Se Korpo 
Korsberga, Västergötland, S.
10/3:9
Kristiansand, Vest-Agder Fylkes­
museum , N .
Mo, drikkehorn 73/3:8-9,21-22(k) 
Kumlinqe, Åland, F.
71/1:19,2o(k)
Kungs-Husby, Uppland, S.
72/2:5
Kungslena, Västergötland, S.
74/4:lo-ll 
Kustö (Kuusisto), Egentliga Fin­
land 
72/3:12 
Kuusisto, Egentliga Finland 
Se Kustö 
Kviteseid, Telemark, N.
73/3:8-9(k)
Källunqe, Gotland, S.
74/1:16-17, 74/3:7 
København, Kobberstiksamlingen, DK.
Pencz, Georg, træsnit 74/4:21-23 
København, Nationalmuseet, DK. 
Gundestrup, kedel 74/3:9 
Mammengraven, broderi 74/3:8-9 
Ølst, gyldent alter 74/3:9-lo 
Køge, Københavns amt, DK.
72/2:2o
Køln, S. Maria im Kapitol, Nord- 
rhein-Westfalen, Vesttyskland 
74/1:18
Königslutter, Niedersachsen, Vest­
tyskland 
73/1:28-29 
Köpinge, Skåne, S.
71/1:4, 71/2:24 
Kågeröd, Skåne, S.
7o/2:7 
Lardal, Vestfold, N.
Se Oslo, Univ. Oldsaksamling 
Leeds, Yorkshire, England 
74/3:17-21(k)
18
Lemland, Åland, F.
71/1:19-20(k)
Lid, Södermanland, S.
72/4-5:21 
Lihme, Viborg amt, DK.
74/3 :3 
Liid, Thisted amt, DK.
74/2:23 
Linderöd, Skåne, S.
7o/l:5, 71/1:5, 71/4-5:18-20 
Linköping, Östergötland, S.
73/l:3o, 74/1:17 
Litslena, Uppland, S.
7o/3:14
Liverpool, Walker Art Gallery, Lan- 
cashire, England 
71/3:22 
Lockne
Se Stockholm, SHM.
Lodbjerg, Thisted amt, DK.
71/4-5:9, 72/1:13 
Lohja, Nyland, F.
Se Lojo 
Lojo (Lohja), Nyland, F.
71/1:18-19(k), 72/1:18,
73/4:3-lo, 74/4:14-17 
Lom, Oppland, N.
Se Oslo, Univ. Oldsaksamling 
London, British Museum, England 
Queen Mary's Psalter 73/4 : 6-7 
The Luttrell Psalter 73/4:14-15 
Michelangelo, tegning 7 4/2:5-9 
Franks Skrin 74/3:17-21 
Lund, Domkirken, Skåne, S.
72/4-5:42 
Lunde, Telemark, N.
73/3:8-9,24-25(k)
Lundevall gård, Telemark, N 
Se Kviteseid
Liibeck Mariakirche, Vesttyskland 
71/2:25, 73/4:2o 
Lye, Gotland, S.
74/1:17
Lyngby
Se Kgs. Lyngby 
Lynge, Frederiksborg amt, DK.
73/2:2-11(k)
Lyngsjö, Skåne, S.
73/2:18 
Lynn, England 
73/2:20
Lärbro (billedsten), Gotland S.
73/3 :3jj 
Löderup, Skåne, S.
71/2:17
Løgumkloster, Tønder amt, DK.'
72/4-5:21-22 
Lønborg, Ringkøbing amt, DK.
71/4-5 :7 
Långaröd, Skåne, S.
7o/2:4-7, 71/1:4 
Låsby, Århus amt, DK.
73/3:8-9,16(k), 74/3:3o 
Madrid, Museo del Prado, Spanien 
Hieronymus Bosch 73/4:29-3o 
Maglehem, Skåne, S.
7o/2:5 
Malew, Man, England 
73/3:8-9, 74/3:2o(k)
Mammen
Se København, Nationalmuseet 
Maaria, Egentliga Finland 
Se S. Marie 
Martebo, Gotland, S.
72/4-5:21-24 
Mellom-Kravik, Buskerud, N.
73/3:8-9(k)
Metz, Moselle, Frankrig 
73/2:2o
19
Milano, S. Ambrogio, Lombardia, 
Italien 
72/4-5:5-7 
Milano, S. Eustorgio, Lombardia, 
Italien 
72/4-5:46 
Mo, Telemark, N.
Se Kristiansand, Vest-Agder Fyl­
kesmuseum 
Monreale, Sicilien, Italien 
71/4-5:19 
Moskva, Historisk Museum, USSR 
Vladimir-Susdal, økse 73/3:9,16, 
26, 74/3:15 
Munkbrarup, Schleswig-Holstein, 
Vesttyskland 
73/2:12-18 
Murbach, Alsace, Frankrig 
73/1:28
Miinchen, Al te Pinakotek, Vesttysk­
land
Maleri (korsfæstelse) 71/3:22 
Mustair, Schweiz 
72/4-5:8 
Mæl, Telemark, N.
Se Rjukan, Rjukan og Tinn byggde- 
museum 
Mære, Nord-Trøndelag, N.
74/4:18-20 
Mørkøv, Holbæk amt, DK.
71/4-5:28, 72/4-5:21-27,
73/2:2(k), 73/4:12-18 
Måløv, Københavns amt, DK.
7 3/2:2(k)
Napoli, baptisteriet, Campania, 
Italien 
71/4-5:16 
Nes, Sogn, N.
Se Bergen, Historisk Museum
Nes, Telemark, N.
73/3:8-9,17,24-28(k)
Nesland, Telemark, N.
73/3:8-9,12-13(k)
Neutz, Sachsen, Vesttyskland 
74/4:7
New York, The Metropolitan Museum 
of Art, USA
H. eller J. van Eyck, maleri 
71/3:22
Norderhov, Tanberg gård, Buskerud 
Norge
Se Oslo, Univ. Oldsaksamling 
Norra Åsum, Skåne, S.
73/2:24-25 
Norra Strö, Skåne, S.
7o/2:4,7, 71/1:4-7 
Norum, Bohuslän, S.
Se Stockholm, SHM.
Novgorod, S. Sofia, USSR 
72/3:21
Nunburnholme, Yorkshire, England 
74/3:16-21(k)
Nykyrko (Kalanti), Egentliga Fin­
land 
71/2:2o
se også Helsingfors, National­
museet
Nylars, Bornholms amt, DK.
7o/2:7, 71/1:4 
Niirnberg, Katharinenkloster, Vest­
tyskland
Træsnit (De syv sakramenter)
74/3:27-28 
När Bosarve (billedsten), Gotland 
Sverige 
73/3:36 
Näs, Jämtland, S.
Se Stockholm, SHM
2o
Nässja, Östergötland, S.
74/4:7-8 
Nødebo, Frederiksborg amt, DK.
71/2:11-17, 71/4-5:14 
Nørre Alslev, Maribo amt, DK.
7o/2:7, 71/2:9 
Nørre Asmindrup, Holbæk amt, DK.
71/1:4, 72/4-5:21-27, 73/2:2(k) 
Nørre Herlev, Frederiksborg amt, DK.
72/4-5:24,41, 73/2:2(k)
Nørre Tranders, Ålborg am.t, DK 
71/3:21, 71/4-5:38-40, 72/1:21 
Ockelbo, Gästrikland, S.
73/3:8-9,18,29-30(k)
Odensala, Uppland, S.
7o/3:7(k), 73/1:15 
Onsbjerg (Samsø), Århus amt, DK.
72/2 :19^
Oppmanna, Skåne, S.
71/4-5:41 
Oseberg, Vestfold, N.
Se Oslo, Vikingeskibsmuseet 
Oslo, Norsk Folkemuseum, N .
Skrin 73/3:9,17(k)
Heddal, bænk 73/3:8-9(k)
Heddal, korstol 73/3:8-9(k)
Oslo, Universitetets Oldsaksamling, 
N.
Alstadstenen, se nedenfor under 
0. Toten 
Austad, portal 73/3:8-9,2o-21(k) 
Blaker gård, se nedenfor under 
Lom
Dal, krucifix 74/1:24 
Gran, billedsten 73/3:8-9,2o(k) 
Hemsedal, portal 73/4:22 
Hylestad, portal 73/3:8-ll,21(k) 
74/3 :13 
Lardal, portal 73/3:8-12(k)
Lom, stol 73/3:8-9(k)
Norderhov, billedsten, 73/3:8-9, 
16-17(k), 74/3:15 
Tanberg gård, se ovenfor under 
Norderhov 
Vegusdal, portal 73/3:8-9(k)
0.Toten, billedsten 73/3:8-9,
19-2o(k)
Ål, trætag 74/2:22
Oslo, Vikingeskibsmuseet, N .
Oseberg, vogn 73/3:7,25 
Over Dråby, Frederiksborg amt, DK.
72/4-5:21-27, 73/2:2-3(k)
Oxford, Ashmolean Museum, England 
Kreta, seglsten 74/3 :£
Padova, Capella Arena, Veneto, 
Italien 
73/l:7-lo 
Padova, S. Antonio, Veneto, Italien 
7o/3:15 
Parainen, Egentliga Finland 
Se Pargas 
Pargas (Parainen), Egentliga Fin­
land 
71/2:2o
Paris, Musée Guimet, Frankrig 
Bidsel 74/1:14-15 
Paris, Musée du Louvre, Frankrig 
Sassanidisk stukplade 74/1:16-17 
Perniö, Egentliga Finland 
Se Bjärnå 
Pfiitzthal, Sachsen, Vesttyskland 
74/4:7
Perpignan, Pyrénées-Orientales, 
Frankrig 
71/2:5 
Pompiere, Frankrig 
71/4-5:13 
Pyhtää, Kymmenedal, F.
Se Pyttis
21
Pyttis (Pyhtää), Kymmenedal, F.
71/1:17-19(k)
Ramsey, Man, England
73/3:8-9, 1£, 74/3:2o(k)
Ramsjö, Uppland, S.
73/3:8-9,18,29-30(k)
Ramsunda, Södermanland, S.
73/3:8-9,15-16,2o-23(k), 
74/3:13-14 
Ravenna, Baptisteriet, Emilia, 
Italien 
71/4-5:16 
Ravenna, Galla Placidias mausoleum,
Rjukan, Rjukan og Tinn bygdemuseum, 
Telemark, N.
Mal, portal 73/3:8-13(k)
Roqslösa, Östergötland, S.
74/4:lo
Rom, Capella Sistina, Italien 
73/l:9-lo 
Rom, SS. Cosma e Damiano, Italien 
72/4-5:7 
Rom, S. Costanza, Italien 
72/4-5:7 
Rom, S ■ Marco, Italien 
72/4-5:8
Rom, S. Maria Maqgiore, Italien 
71/4-5:3, 73/1:7 
Rom, S. Paolo fuori le mura,
Italien 
71/4-5:5,19 
Rom, Petersbasilikaen, Italien 
71/4-5:4 
Rom, S. Prassede, Italien 
72/4-5:8
Rom, Vatikanbiblioteket, Italien 
Cod.barb.graec.37 2 72/1:6-7 
Rom, Vatikanmuseet, Italien 
Sarkofag 73/1:24-25 
Rom, Vincentiuskatakomben, Italien 
73/4:15-18 
Ronneby, Blekinge, S.
72/3:2-12(k)
Rosenholm, Randers amt, DK.
73/1:22-23 
Roskilde Domkirke, Københavns 
amt, DK.
71/3:7, 71/4-5:8, 72/4-5:43 
Rostock, S. Maria, Østtyskland 
71/4-5:20, 73/4:2o 
Rotterdam, Boymans van Beuninqens 
Museum, Holland 
71/4-5:34
Emilia, Italien 
74/3:6
Ravenna, S. Apollinare in Classe, 
Emilia, Italien 
71/4-5:4 
Ravenna, S. Apollinare Nuovo, 
Emilia, Italien 
71/4-5:4 
Ravenna, S. Vitale, Emilia, 
Italien 
71/4-5:3-4 
Reerslev, Københavns amt, DK.
72/4-5:21-27, 73/2:2(k) 
Regensburg (Ratisbonn), S.Jacob, 
Bayern, Vesttyskland 
72/3:17, 74/4:27 
Ribe domkirke, Ribe amt, DK.
74/1:23-24 
Ringsted, S. Bendt, Sorø amt, DK.
72/2:1^, 73/2:15 
Rinkaby, Skåne, S.
71/1:4, 71/2:24 
Rimbo, Uppland, S.
74/3 -.26-21 
Risinge, Östergötland, S.
7 o/3 :14 , 71/4-5 :16 , 24-25 ,
74/1:18
22
Rouen, Biblioteque Municipal, 
Seine-Maritime, Frankrig 
72/4-5 :31 
Rygge, Østfold, N.
74/3:24-26 
Rynkeby, Odense amt, DK.
71/4-5 : 26-34 , 72/4-5 : 28 
Ryssby, S .
74/3:7 
Röddinge, Skåne, S.
7o/2:7, 71/1:5 
Røldal,
Se Bergen, Historisk museum 
RåbelSv, Skåne, S.
7o/2 : 5, 71/2:24 
Råsted, Randers amt, DK.
71/2:17, 72/4-5:13^14 
Sala, Västmanland, S.
72/2:4
Saltum, Hjørring amt, DK.
71/4-5:30 
Sanda, Gotland, S.
7o/3:14
Sant'Angelo in Formis, Campania, 
Italien 
73/1:7-8 
Saint Denis, Seine et Oise, 
Frankrig 
71/2:3-4 
San Guesa, Navarra, Spanien 
73/3:7,10, 74/3:16 
San Juan de la Pena, Aragon, 
Spanien 
72/4-5 :9 
Saint Julien de Joncy, Saone et 
Loire, Frankrig 
•71/4-5:10 
S:t Marie (Maaria), Egentliga 
Finland 
71/1:19(k)
Selbu, Sør-Trøndelag, N.
74/2:29-3o 
Sem, Vestfold, N.
73/l:3o
Sherburn, Yorkshire, England 
74/3:17-21(k)
Sigerslevvester, Frederiksborg 
amt, DK.
73/2:2(k)
Sigolsheim, Alsace, Frankrig 
72/4-5:11-13 
Simris, Skåne, S.
71/4-5:41 
Siuntio, Nyland, F.
Se Sjundeå 
Sjundeå (Siuntio), Nyland, F.
71/1:18-19 (k)
Skamstrup, Holbæk amt, DK.
73/2:2(k)
Skanderup, Skanderborg amt, DK.
71/4-5:9-11, 7 2/4-5 : lj^
Skara Domkirke, Västergötland, S.
74/4:26 
Skarhult, Skåne, S.
71/3:9
Skibby, Frederiksborg amt, DK.
71/2:9 
Skivarp, Skåne, S.
7o/l:4, 71/1:11-12 
Skive GI. kirke, Viborg amt, DK. 
7o/l:6
Skovholme, Århus amt, DK.
71/1:14-16, 72/4-5:46-47 
Skurup, Skåne, S.
71/1:4,7
Skævinge, Frederiksborg amt, DK.
73/2:24 
Slemminge, Maribo amt, DK.
72/4-5:38-4o
23
Slesvig Domkirke. Schleswig- 
Holstein, Vesttyskland 
72/4-5:11-12 
Slesvig, S.Michael, Schleswig- 
Holstein, Vesttyskland 
72/4-5:32-35 
Smørum, Københavns amt, DK.
73/4:28(k)
Spentrup, Randers amt, DK.
71/4-5:12 
Stagstrup, Thisted amt, DK.
72/1:13 
Stehag, Skåne, S.
71/3:9 
Stenkyrka, Gotland, S.
72/1:19
Stenløse, Frederiksborg amt, DK.
71/4-5:21 
Stoby, Skåne, S.
7 o/3:12, 71/2:24, 71/4-5:9 
Stockholm, Antikvarisk Topografisk 
Arkiv (ATA), S .
H 3 älmseryd, Mandelgren tegning 
71/2:3-10 
Appuna, tegning 72/2:6 
Nils Isak Löfgrens samlinger 
74/2:lo-15 
Stockholm, Nationalmuseum, S . 
Bønnebog, ill. 74/2:8 
Wierix, Hieronymus, kobberstik 
72/3 :5-13 
Stockholm, Nordiska Museet, S . 
Bengtsson, Anders, maleri 
74/3:9-lo 
Stockholm, Statens Historiska 
Museum, (SHM), S .
Broddetorp, gyldens alter 74/2:3 
Eriksberg, relikvieskrin 74/4:26 
Lockne, se nedenfor under Näs 
Norum, døbefont 73/3:8-9,21-23(k)
Näs, døbefont 73/3 :8-9,21-23 (k) 
Törnevalla, alterskab 72/2:5-8 
Västerlövsta, alterskab 7o/3:7(k), 
73/1:14-15 
Årentuna, trætag 73/1:3 
Storkyrka Lillbjärs (billedsten), 
Gotland, S.
73/3:36 
Stora Hammar, Skåne, S.
71/2:11-17 
Stora Köpinge, Skåne, S.
7o/2:7, 71/2:3 
Strängnäs Domkirke, Södermanland, 
Sverige
71/2:18-21, 71/3:lo 
Ströja (Visingsö), Småland, S.
74/4:9 
Sund, Åland, F.
71/1:19-2o(k)
Susa, Iran 
74/1:14 
Syrakus, Sicilien, Italien 
71/4-5:2o 
Säby, Småland, S.
71/2:21 
Sæby, Hjørring amt, DK.
71/4-5:29 
Sædinge, Maribo amt, DK.
71/2:3 
Södra Mellby, Skåne, S.
71/4-5:41, 72/1:21, 74/3:12 
Södra Råda, Värmland, S.
70/3:8^9, 71/1:11, 71/3:lo, 
72/2:5-11 
Sölvesborg, Blekinge, S.
72/3:2(k), 74/2:12-15(k)
Sønder Asmindrup, Holbæk amt, DK.
73/2:2(k)
Sønder Kirkeby, Maribo amt, DK.
72/4-5:11-13
24
Sønder Onsild, Randers amt, DK.
71/4-5:14 
Søndersø, Odense amt, DK.
7o/3:lo, 72/4-5:21-27 
Sånqa, Uppland, S.
7o/3:14
Taivassalo, Egentliga Finland 
Se Tövsala 
Tanberg gård, Buskerud, Norge 
Se Oslo, Univ. Oldsaksámling 
Tanum, Akershus, N.
74/2:16-22 
Tensta, Uppland, S.
7o/3:14, 71/4-5:40, 72/1:3-8,2o- 
21, 72/2:6-11, 73/1:5, 74/4:24 
Tierp, Uppland, S.
72/1:3, 72/2:7-8 
Tiist, Århus amt, DK.
74/3:7
Tirsted, Maribo amt, DK.
71/4-5:5^9, 72/1:14 
Tivoli, San Silvestro, Lazio, 
Italien 
72/4-5:8 
Tolfta, Uppland, S.
72/4-5:21, 74/3:27 
Tortuna, Västmanland, S.
74/2:12-13(k), 74/3:26 
Trier, Rheinland-Pfalz, Vesttysk­
land 
71/2:17
Trier, Rheinisches Landesmuseum, 
Rheinland-Pfalz, Vesttyskland 
Schloss Niederweis, bordplade 
73/2 -.22
Trondheim Domkirke, Sør-Trøndelag 
Norge
Olavsantemensalet 73/4:23
Tuse, Holbæk amt, DK.
72/4-5:21-27, 73/2:2(k)
Tveje Merløse, Holbæk amt, DK.
72/4-5:21-27, 73/2:2(k)
Täby, Uppland, S.
72/1:19-2o 
Tømmerby, Thisted amt, DK.
73/l:3o, 74/2:23, 74/3:29-3o 
Törnavalla, Östergötland, S.
Se Stockholm, SHM.
Tövsala (Taivassalo), Egentliga 
Finland 
72/1:18 
Tågerup, Maribo amt, DK.
7o/2:7, 71/1:8, 71/2:26, 
71/4-5:29 
Tåstrup, Københavns amt, DK.
Se Høje Tåstrup 
Udby, Randers amt, DK.
7o/2:7 
Uqarit, Syrien 
74/3:3-4 
Undløse, Holbæk amt, DK.
71/2:11, 74/2:4 
Uppsala domkirke, Uppland, S.
74/4:24-25 
Uppsala, Franciskanerklostret, 
Uppland, S.
73/1:11
Uppsala Trefoldiqhedskirke, Upp 
land, S.
7o/3:7-lo(k) , 73/1:16 
Uvdal, Buskerud, N 
73/3:8-9,21-22(k)
Vada, Uppland, S.
7o/3:7(k)
Vadstena, Östergötland, S.
7o/3:6
Tullstorp, Skåne, S. 
73/1:25-26
Vadstena klosterkirke, Östergöt­
land, S.
73/1:15-16 
Vallby, Skåne, S.
7o/3:ll-13 
Vallby, Uppland, S.
7o/3:7-9,14(k)
Vallensbæk, Københavns amt, DK.
71/1:4, 73/2:2(k)
Valö, Uppland, S.
7o/3:7 (k)
Vanaja, Tavastehus, F.
Se Vånå 
Vang, Oppland, N.
74/2:22 
Vanylven, Romsdal, N.
Se Bergen, Historisk Museum 
Vatikanbiblioteket, Italien 
Se Rom 
Vatikanmuseet, Italien 
Se Rom
Vegusdal, Aust-Agder, N.
Se Oslo, Univ. Oldsaksamling 
Vendel, Uppland, S.
72/2:3-12, 73/1:5, 74/3:27^29 
Venezia, San Marco, Venezia, 
Italien 
72/2:9-10 
Vester Broby, Sorø amt, DK.
72/1:4-8, 72/2:2-10, 72/4-5:15 
Vester Egede, Præstø amt, DK.
74/3:5-6 
Viborg museum, Viborg amt, DK.
Tympanonfragment 74/3:4-7 
Villberga, Uppland, S.
71/4-5:16 
Vils lev, Ålborg amt, DK.
71/4-5 :9-lo 
Vindblæs, Randers amt, DK.
74/3:11
Vinding, Vejle amt, DK.
73/1:24-28, 73/2:2o 
Vinnerstad, Östergötland, S.
72/3:21 
Visby, Gotlands Fornsal, S . 
Guldruge, portal 73/3:2,8-9,
16 (k)
Vitaby, Västergötland, S.
71/2:17, 71/4-5:13 
Vittskövle, Skåne, S.
71/1:4 
Vladimir Susdal, USSR
Se Moskva, Historisk Museum 
Vordingborg, Præstø amt, DK.
72/2:19-21 
Vrigstad, Småland, S.
71/4-5:13 
Vä, Skåne, S.
71/2 :24 
Værnes, Nord-Trøndelag, N.
73/1:18-23 
Värsås, Västergötland, S.
73/3:8-9,17(k), 74/4:3-lo 
Väskinde, Gotland, S.
7o/3:14 
Västerlövsta, Uppland, S.
Se Stockholm, SHM.
Västra Nöbbelöv, Skåne, S.
71/2:3-9 
Västra Sallerup, Skåne, S.
71/3:3-9, 71/4-5:42, 72/4-5:43-46 
Väversunda, Östergötland, S.
74/4:5-9 
Vånå (Vanaja), Tavastehus, F. 
71/3:22
Weimar, museet i, Østtyskland 
Altermaleri 72/4-5:31 
Wien, Historisk Museum, Østrig 
Salomon Klejner, tegninger 
74/4:21
26
Wien, Museum Mittelalterlicher
österreichischer Kunst, Østrig
Meister von Laufen, maleri 
71/3:22
Wien, Akademi der bildenden Kunste,
Østrig
Hieronymus Bosch, maleri 73/4:3o 
York, Yorkshire, England
74/3:13-21(k)
Ysane, Blekinge, S.
72/3:2 (k)
Ytter-Lännäs, Ångermanland, S.
71/2:20-21 
Älvkarleby, Uppland, S.
7o/3 :7 (k)
Ängsö, Västmanland, S.
7o/3:14, 71/3:lo 
Ärentuna, Uppland, S.
7o/3:14, 73/1:3-12, 73/2:19-2o 
Åspö, Skåne, S.
7o/2:7-lo, 71/1:8 
ö ja, Gotland, S.
72/2:3-11, 72/4-5:21-22 
Øksendrup, Svendborg amt, DK.
72/4-5:41 
Ølst, Randers amt, DK.
Se København, Nationalmuseet 
önnestad, Skåne, S.
7o/3:11 
örberga, Östergötland, S.
71/4-5:16 
Ørbæk, Svendborg amt, DK.
72/4-5:41 
Ørålev, Sorø amt, DK.
74/1:28 
Ørsted, Odense amt, DK.
73/1:26 
Øster Toten, Oppland, N.
Se Oslo, Univ. Oldsaksamling
Östersund Museum, Jämtland, S. 
överhoqdaltæppet 
73/3:9,18-19, 74/2:25-28 
östervåla, Uppland, S.
7o/3:7-9(k)
Østofte, Maribo amt, DK.
71/2:3 
Östra Färnebo,
Se Färnebo 
Östra Herrestad, Skåne, S.
7o/l:5-6, 7o/3:11 
Östra Hoby, Skåne, S.
71/2:3-7, 71/4-5:20-21, 74/3:25 
Östra Ledberg, Östergötland, S.
73/1:26-27 
Östra Strö, Skåne, S.
7o/l:5
Östra Vemmerlöv, Skåne, S.
7o/3:ll-13 
överhogdal, Härjedalen, S.
Se Östersund Museum 
övraby, Skåne, S.
71/4-5:36-37, 74/4:24 
Ågerup, Holbæk amt, DK.
lo/2:7, 7o/3:lo, 72/3:13-15, 
72/4-5:41 
Åhus, Skåne, S.
72/4-5:42 
Åkirkeby, Bornholms amt, DK.
74/2:24 
Ål, Buskerud, N.
74/2:22 
Årdal, Sogn, N.
Se Bergen, Historisk Museum 
Århus Domkirke, Århus amt, DK.
70/3:6^9, 71/3:lo, 71/4-5:29 
Århus, Vor Frue, Århus amt, DK.
71/4-5:28 
Årsunda, Gästrikland, S.
71/2:20^22, 71/3:lo, 73/3:8-9, 
29-31(k)
